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Кириш. Синергетика сўзи қадимги юнон тилидан олинган συν - мослик ва 
ἔργον -"фаолият" маъносини англатувчи бирикма бўлиб - фаннинг фанлараро 
йўналиши, бу термодинамик мувозанатдан йироқ бўлган очиқ тизимларда 
моделлар ва тузилмаларнинг шаклланиши ва ўз-ўзини ташкил этишини 
ифодалайди [1]. 
Синергетиканинг асосий концепцияси - бу термодинамик турдаги ўртача 
ёпиқ тизимлар учун стандарт даражасига тушиб кетмайдиган, лекин ривожланиб 
борадиган бундай кўп элементли тузилмалар ёки кўп факторли воситаларнинг 
кўп ўзгарувчан ва ноаниқ хатти-ҳаракатлари очиқлик натижасида, ташқи 
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томондан энергия оқими, ички жараёнларнинг нотекислиги, кучайиши билан 
махсус режимларнинг пайдо бўлиши ва бир нечта барқарор ҳолат мавжудлиги 
туфайли пайдо бўладиган ҳолат сифатида тузилишни аниқлашдир. 
Кўрсатилган тизимларда на термодинамиканинг иккинчи қонуни, на 
энтропия ҳосил бўлишининг минимал тезлиги ҳақидаги Пригожин теоремаси 
қўлланилмайди, бу эса янги тузилмалар ва тизимларнинг, шу жумладан, 
дастлабкисига қараганда анча мураккаб тузилишларнинг пайдо бўлишига олиб 
келиши мумкин. Баъзи ҳолларда янги тузилмаларнинг шаклланиши мунтазам, 
тўлқинли характерга эга бўлиб, кейинчалик улар автотўлқинли жараёнлар деб 
аталади (автотебранишлар билан ўхшашлиги бўйича). 
Шунингдек, "синергетика" тушунчасининг кенгайтирилган талқини мавжуд 
бўлиб, унда унинг таъриф доирасини ҳар қандай тизимларга, шу жумладан 
биологик, экологик, ижтимоий ва бошқаларга кенгайтиришга уринишлар 
қилинган [2]. Ушбу ёндашув билан синергетика "глобал эволюционизм" ёки 
"эволюциянинг универсал назарияси" сифатида жойлаштирилган бўлиб, у 
кибернетика "бошқарувнинг универсал назарияси" сифатида таърифланганидек, 
ҳар қандай янгилик пайдо бўлиши механизмларини тавсифлаш учун ягона асос 
яратади. Ҳар қандай назорат операциялари ва оптималлаштиришни тавсифлаш 
учун бир хил даражада мос: табиатда, технологияда, жамиятда ва ҳоказоларда 
қўлланиладиган жараёнлар сифатида қўлланилади. Аммо вақт шуни кўрсатдики, 
умумий кибернетик ёндашув унга қилинган барча умидларни оқламади. шунга 
ўхшаш тарзда, синергетик усулларни қўллашнинг кенг талқини ҳам танқидга 
учрайди [3] 
Синергетика атамасининг муаллифи немис назарий физиги Герман Хакен 
хисобланади. С Шеррингтон ундан анча олдин мушакларнинг ҳаракатларини 
бошқаришда асаб тизимининг (орқа мия) мувофиқлаштирилган таъсирини 
синергетик ёки интеграл деб атаган бўлса-да, Г.Хакен жахон миқёсида 
синергетика атамасининг асосчиси хисобланади. 
Мураккаб тизимларни тадқиқ этиш амалиётида чизиқли бўлмаган 
масалаларни ечишда аналитик ва сонли ёндашувлар чекланганлигига амин 
бўлган И. Забуский 1967 йилда битта "синергетик" ёндашув зарур деган хулосага 
келди, яъни "... тенгламалар тизимининг математик ва физик таркибидаги 
оқилона қўйилган саволларга ечимларни топиш учун анъанавий таҳлил ва 
рақамли машиналар математикаси »[4]. Замонавий тушунчага яқин бўлган 
"синергетика" атамасининг таърифи Герман Хакен томонидан 1977 йилда 
"Синергетика" китобида киритилган. 
Тадқиқот усуллари. Тизимли равишда ўзгариб турадиган замонавий ташқи 
муҳит автомобилсозлик корхоналари маркетингини бошқариш учун янги 
даражадаги талаб ва сўровларни келтириб чиқаради. Барча ижтимоий-иқтисодий 
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тизимлар бошқарув концепциясини ўзгартириш жараёнини амалга оширадиган 
чизиқли бўлмаган, тез ўзгарувчи ва ўта динамик шароитларда ишлашга мажбур. 
Синергетик бошқарувни шакллантириш омиллари бўлган замонавий иқтисодиёт 
ва жамиятни ўзгартиришнинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат: 
- илмий-техник тараққиёт ва интеллектуал ижодий, инновацион иқтисодиёт 
турини шакллантириш; 
- глобаллашув бирлашган жаҳон иқтисодий тизими ва ижтимоий 
муносабатларни шакллантириш жараёни сифатида; 
- маркетинг ва хизмат кўрсатиш функциялари янги қиймат ва қийматни 
яратишга энг катта ҳисса қўшадиган гиперкомпетиция, маҳсулот 
ассортиментининг юқори даражадаги янгиланиши ва маҳсулотларнинг 
индивидуализацияси; 
- бошқарув қарорларини қабул қилиш учун зарур бўлган маълумотларнинг 
экспонент ўсиши; 
- ишлаб чиқариш, меҳнатни ташкил этиш ва бошқаришни техник 
такомиллаштириш нуқтаи назаридан бизнес жараёнларнинг мураккаблашиши. 
Ушбу омилларни бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлган ва хўжалик 
юритувчи субъектнинг стратегик кўрсатмаларига таъсир кўрсатадиган 
ижтимоий-иқтисодий тизимнинг элементлари деб ҳисоблаш керак. Бундай 
шароитда корхона ва ташкилотларни ривожлантиришнинг мажбурий шарти - бу 
иш жараёнларига доимий равишда инновацияларни киритиш, ресурсларни 
тежайдиган технологияларни ташкил этиш ва юқори технологияли ишлаб 
чиқариш соҳасига ўтиш, бу эса шакллантиришнинг моҳияти ҳисобланади. 
иқтисодиётнинг инновацион тури. Янги ҳақиқатга дуч келган менежерлар 
ўзларининг асосий назариялари самарасиз бўлиб қолаётганини, бизнесни 
башорат қилиш ва бошқариш имкониятини берадиган анъанавий моделларни 
янада замонавий қарорлар ва фикрлашнинг чизиқли тенденцияси билан 
алмаштиришни талаб қилишади. 
Ижтимоий-иқтисодий тизимларнинг инновацион ривожланишини 
фаоллаштириш, синергетик бошқарув шароитида, кенг кўламли инновацион 
ютуққа ва янги технологик тартиб имкониятларини ўзлаштиришга қаратилган 
бизнес жараёнларидаги ижобий синергик таъсир туфайли мумкин. Иқтисодий 
синергетика нуқтаи назаридан ривожланишни бошқариш - бу синергетик 
эффектларни шакллантириш жараёнини бошқариш. 
Синергетик эффект - бу иқтисодий тизимнинг таркибий қисмларининг 
изчил ҳаракатлари натижасидир, бу унинг ҳолатида асосан сифатли 
ўзгаришларни келтириб чиқаради ва экзоген таъсир ва эндоген тебранишларга 
қарамай, уни барқарор ривожланиш йўналишида ушлаб туради. Баъзи ҳолларда 
синергетик таъсирни ўзи ўлчаш мумкин эмас, чунки у асосан сифатли характерга 
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эга. Ҳозиргача синергетик таъсирни миқдорий жиҳатдан фақат айрим алоҳида 
ҳолатларда аниқлаш мумкин эди. 
Ҳар қандай иқтисодий тизимда кенг тарқалган ва осонликча аниқланадиган 
синергетик таъсирлардан бири бу иқтисодий ривожланиш тенденциясининг 
барқарорлиги (синергетикада "аттраксионларни жалб қилиш"). Ҳар қандай 
иқтисодий тизим учун ўзгарувчан ривожланиш босқичлари ва қисқароқ ўтиш 
даврларини ажратиш мумкин. Иқтисодий ривожланишнинг барқарор 
босқичлари иқтисодий тизимнинг асосий кўрсаткичлари динамикаси билан 
тавсифланади, масалан: ЯИМнинг ўсиш суръатлари, меҳнат унумдорлиги, 
рақобатбардошлик кўрсаткичи ва бошқалар. Иқтисодий тизим, шунга қарамай, 
автоматик равишда унга қайтган ҳолда, циклик траекторияга интилишда давом 
этмоқда ташқи таъсирлардан келиб чиқадиган ўзгаришлар. Иқтисодий 
тизимнинг фазовий фазасида ҳаракатни ўзига жалб этувчи йўқ бўлганда 
барқарор ва цикли ҳаракат таърифи бўйича имконсиз бўлар эди; у ҳолда 
иқтисодий тизим стохастик хатти-ҳаракатларни намоён қилар эди (мунтазамлик 
ва қонунлардан маҳрум, аммо тасодифий омиллар томонидан бошқарилади). 
Барқарор ривожланиш стратегиясини шакллантириш иқтисодий, экологик 
ва ижтимоий фаолият соҳаларининг ўзини ўзи ташкил этувчи ягона тизимига 
босқичма-босқич қўшилишни англатади ва ҳеч бўлмаганда иқтисодий 
самарадорлик, биосферага мослик ва биосферага антропоген босимнинг 
пасайиши билан ижтимоий адолатни назарда тутади [4]. . Иқтисодий субъект 
келажакдаги барқарор жамиятни шакллантиришнинг иккита марказий 
йўналишларига мос келишга мажбур: бир томондан, унинг фаолиятини ташкил 
этиш янги технологик тартибни ривожлантиришни жадаллаштиришга 
қаратилган, бошқа томондан, экологик жиҳатдан инновацион бўлиши керак. 
мақбул, экотизимларнинг ташиш қобилиятидан ташқарига чиқмайди. Ушбу 
экологик ва иқтисодий қарама-қаршиликнинг эчими янги иқтисодий модел - 
барқарор иқтисодиётни (инновационлик, ресурс-енергия самарадорлиги ва 
экологик тоза) яратишда, синергетик бошқарув тамойилларига асосланади. 
1- жадвал 
Синергетик бошқарув тамойиллари 
Тамоил Тамоилнинг мазмуни 
Изчиллик (бирлик) “Бизнинг дунёни англашимизнинг энг муҳим таркибий қисми бу 
дунёга тизим сифатида қарашдир. Тизимли ёндашув одамга бошқа 
нуқтаи назардан кўринмайдиган нарсаларни кўришга имкон 
беради, шу билан бирга бошқа нарсаларни кўздан яширади. Бу 
сизнинг эътиборингизни элементларга эмас, балки улар орасидаги 
боғланишларга қаратишга имкон беради. Корхоналарни бошқариш 
тизимли бўлиши керак. Фазо ва замонда тартибли ўзаро таъсирга 
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эга бўлган элементлар тўплами ягона стратегик йўналиш билан 
тавсифланади 
Барқарор ривожланиш Экстенсив ўсишни жиловла шни талаб қиладиган корхонани 
барқарор ривожлантириш ғояси тизим мавжудлигини қўллаб-
қувватловчи барча оқимларни мақбул даражага этказишга 
қаратилган : ўртача истеъмол, ресурслардан самарали 
фойдаланиш, қайта ишла ш ва қайта ишла шдан фойдаланиш 
материаллар, истеъмол товарлари хизмат муддатини кўпайтириш 
ва бо шқалар контекст, ресурслардан тежайдиган бизнес лойиҳалар 
Очиқлик 
тизимлари 
Мураккаб тизимларнинг асосий хусусияти. Корхонанинг 
ривожланишига ҳокимият ва ахборот оқимларини 
марказсизлаштириш ёрдам бериши керак . Ишончли 
маълумотларга эга бўлиш, қўнғироқ қилинг, ўзгаришларга тезда 
жавоб берадиган ходимларни ташкил этишни хоҳлайман ва 
узлуксиз ахборот оқимини қайта ишлаш заруриятини йўқ қилади. 
Уйғунлик Стратегик мақсадга эришишда тизимнинг барча элементларининг 
мувофиқлаштирилган фаолияти 
Вақт Вақт - бу магистрал омил, ўз-ўзини ривожлантиришнинг мумкин 
бўлган манбаи ва асосий сабаби. 
Ижобий маъмурий қарорлар қабул қилиш жуда муҳим аҳамиятга 
эга бўлади  
Барқарор ривожланиш Экстенсив ўсишни жиловлашни талаб қиладиган корхонани 
барқарор ривожлантириш ғояси тизим мавжудлигини қўллаб-
қувватловчи барча оқимларни мақбул даражага етказишга 
қаратилган: ўртача истеъмол, ресурслардан самарали фойдаланиш, 
қайта ишлаш ва энергиядан самарали фойдаланишга доир бизнес 
лойиҳалар тегишли 
илмий амал қилиш Менежментдан максимал фойдаланиш билан жараённи 
бошқаришни бирлаштириш керак илмий ёндашувлар ва техника: 
замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш, тахминан 
колорит тартиб ва режалаштириш усулларидан фойдаланиш 
Демократлаштириш Топ бошқариш кохона бошқарувчига самарали корпоратив ҳисса 
қўшади. Ходимлар билан ўзаро ҳамкорлик ижобий синергетик 
таъсир бўлиб ижодий фаолияти ва моҳияти юқорилиги анъанавий 
билан солиштирганда натижаларни муҳим мустаҳкамлаш 
ҳисобланади  
Коммуникативлик Келишилган ва кооператив фаолият (интерфаол -интерацион), 
корхона ходимлари ижод ва янгилик юқори даражада қодирлиги 
Инновационлик Илмий-техникавий интеграция, корхоналарнинг инновацион 
фаоллигини ошириш ва мамлакат ривожланишининг устувор 
йўналишларига мувофиқ янги бизнес-лойиҳаларнинг пайдо 
бўлиши, кенг кўламли инновацион ютуққа йўналтирилган 
хорижий ва минтақавий инновацион дастурларни амалга ошириш. 
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Яқинлашиш Рақобатдош томонларнинг ўзаро тажрибасини самарали 




Агар тўпланган миқдорий ўзгаришларни корхонанинг мавжуд 
таркибига киритиш мумкин бўлмаса, хўжалик юритувчи субъект 
муҳим барқарорлик ва сифат ўзгаришлари билан ажралиб 
турадиган ривожланишнинг мавжуд оптимал йўлларини танла ш 
имкониятига эга бўлганда, бифуркация ҳолатига ўтиш содир 
бўлади. . Бифуркациялар тизим "хаос ёқасида" бўлганида пайдо 
бўлади - бу энг тайёр ва ўзгаришга қодир бўлган ҳолатда. 
Иккинчиси осон ва ўз-ўзидан, кичик стимуллар катта ўзгаришларга 
олиб келиши мумкин. Ҳаддан ташқари бетартиблик ҳар қандай 
тизимни йўқ қилиши мумкин, шунинг учун ташқи дунёдаги 
бетартиблик сизнинг корхонангизга у бардо ш бера оладиган 





Синергистик эффектлар қуйидаги шаклларда намоён бўлиши 
мумкин: ресурслар ва потенциалдан самарали фойдаланиш; 
индивидуал лойиҳалар вақтини мувофиқла штириш билан 
афзалликларни яратиш; сифатни о шириш; истеъмолчиларнинг 
ортиб бораётган ишончи; диверсификация, босқичма-босқич ва 
узлуксиз ўзгариш; бизнес портфелини ўзгартириш ва бо шқалар 
Хулоса. Шундай қилиб, автомобилсозлик корхоналарини бошқаришга 
синергетик ёндошиш самарали бошқариш ва корхонани ривожлантириш 
стратегиясини шакллантириш муаммосига янгича ёндашишга имконини беради. 
У ташқи таъсирга эмас, балки тизимнинг ички ўзини ўзи ташкил этишига, ундаги 
ички хусусиятга, ўзининг ривожланиш ва ўз-ўзини ташкил этиш қонунларига 
асосланади, бу ташкилот учун зарур бўлган йўналишда аниқланиши ва 
такомиллаштирилиши керак. Синергетик бошқарув тамойилларига кўра, 
уларнинг ривожланиш йўлларига мураккаб тизимларни ўрнатиш мумкин эмас - 
аввало ўз тенденцияларини (табиий ўзига жалб этувчилар) англаб етиш, сўнгра 
ушбу тизимларни резонансли, топологик жиҳатдан тасдиқланган таъсирлар 
ёрдамида уларнинг эволюцион шаклланишини ташкил этиш зарур хисобланади. 
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